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 This study aims to determine and analyze the influence of profitability, 
leverage and liquidity to stock price of listed companies in Indonesia Stock 
Exchange (BEI).  
 The population in this study is food and beverage company registered in 
the Indonesia Stock Exchange in 2007 - 2011. Of the 16 companies listed, only 13 
companies that meet the criteria of the study sample has been determined. The 
data analysis technique with classical assumption test. Testing of hypotheses 
using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis with 
SPSS 16.0 for windows. 
 The result showed that variable profitability (ROA and EPS) have 
significant influence on stock price in food and beverage companies listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2007 - 2011. Another result are DER and current 
ratio did not significant influence on stock price in food and beverage companies 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2007 – 2011. 
 
































































 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
profitabilitas dan leverage perusahaan terhadap harga saham perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2011. Dari 16 perusahaan yang 
terdaftar, hanya 13 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang  
telah ditetapkan. Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan moderated 
regression analysis dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA and 
EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan Food and 
Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2011. Hasil lainnya 
adalah pada variabel DER and current ratio tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2007 – 2011. 
 
Kata kunci :  Rasio Profitabilitas, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas dan Harga                    
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